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Pengespil i Grønland
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Preoccupied dŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĂǇďĞƉƌĞŽĐĐƵƉŝĞĚǁŝƚŚŐĂŵďůŝŶŐ;Ğ͘Ő͕͘
ƌĞůŝĞǀŝŶŐƉĂƐƚŐĂŵďůŝŶŐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ͕ƉůĂŶŶŝŶŐƚŚĞŶĞǆƚ
ŐĂŵďůŝŶŐǀĞŶƚƵƌĞ͕ŽƌƚŚŝŶŬŝŶŐŽĨǁĂǇƐƚŽŐĞƚŵŽŶĞǇǁŝƚŚ
ǁŚŝĐŚƚŽŐĂŵďůĞͿ͘
Tolerance DŽƐƚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐǁŝƚŚWĂƚŚŽůŽŐŝĐĂů'ĂŵďůŝŶŐƐĂǇƚŚĂƚ
ƚŚĞǇĂƌĞƐĞĞŬŝŶŐ͞ĂĐƟŽŶ͟;ĂŶĂƌŽƵƐĞĚ͕ĞƵƉŚŽƌŝĐƐƚĂƚĞͿŽƌ
ĞǆĐŝƚĞŵĞŶƚĞǀĞŶŵŽƌĞƚŚĂŶŵŽŶĞǇ͘/ŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇůĂƌŐĞƌ
ďĞƚƐ͕ŽƌŐƌĞĂƚĞƌƌŝƐŬƐ͕ŵĂǇďĞŶĞĞĚĞĚƚŽĐŽŶƟŶƵĞƚŽ
ƉƌŽĚƵĐĞƚŚĞĚĞƐŝƌĞĚůĞǀĞůŽĨĞǆĐŝƚĞŵĞŶƚ͘
Loss of control /ŶĚŝǀŝĚƵĂůƐǁŝƚŚWĂƚŚŽůŽŐŝĐĂů'ĂŵďůŝŶŐŽŌĞŶĐŽŶƟŶƵĞƚŽ
ŐĂŵďůĞĚĞƐƉŝƚĞƌĞƉĞĂƚĞĚĞīŽƌƚƐƚŽĐŽŶƚƌŽů͕ĐƵƚďĂĐŬ͕Žƌ
ƐƚŽƉƚŚĞďĞŚĂǀŝŽƌ͘
Withdrawal dŚĞƌĞŵĂǇďĞƌĞƐƚůĞƐƐŶĞƐƐŽƌŝƌƌŝƚĂďŝůŝƚǇǁŚĞŶĂƩĞŵƉƟŶŐ
ƚŽĐƵƚĚŽǁŶŽƌƐƚŽƉŐĂŵďůŝŶŐ͘
Escape dŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĂǇŐĂŵďůĞĂƐĂǁĂǇŽĨĞƐĐĂƉŝŶŐĨƌŽŵ
ƉƌŽďůĞŵƐŽƌƚŽƌĞůŝĞǀĞĂĚǇƐƉŚŽƌŝĐŵŽŽĚ;Ğ͘Ő͕͘ĨĞĞůŝŶŐƐŽĨ
ŚĞůƉůĞƐƐŶĞƐƐ͕ŐƵŝůƚ͕ĂŶǆŝĞƚǇ͕ ĚĞƉƌĞƐƐŝŽŶͿ͘
Chasing ƉĂƩĞƌŶŽĨ͞ĐŚĂƐŝŶŐ͟ŽŶĞ Ɛ͛ůŽƐƐĞƐŵĂǇĚĞǀĞůŽƉ͕ǁŝƚŚ
ĂŶƵƌŐĞŶƚŶĞĞĚƚŽŬĞĞƉŐĂŵďůŝŶŐ;ŽŌĞŶǁŝƚŚůĂƌŐĞƌďĞƚƐ
ŽƌƚŚĞƚĂŬŝŶŐŽĨŐƌĞĂƚĞƌƌŝƐŬƐͿƚŽƵŶĚŽĂůŽƐƐŽƌƐĞƌŝĞƐŽĨ
ůŽƐƐĞƐ͘dŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĂǇĂďĂŶĚŽŶŚŝƐŽƌŚĞƌŐĂŵďůŝŶŐ
ƐƚƌĂƚĞŐǇĂŶĚƚƌǇƚŽǁŝŶďĂĐŬůŽƐƐĞƐĂůůĂƚŽŶĐĞ͘ůƚŚŽƵŐŚ
ĂůůŐĂŵďůĞƌƐŵĂǇĐŚĂƐĞĨŽƌƐŚŽƌƚƉĞƌŝŽĚƐ͕ŝƚŝƐƚŚĞůŽŶŐͲ
ƚĞƌŵĐŚĂƐĞƚŚĂƚŝƐŵŽƌĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐǁŝƚŚ
WĂƚŚŽůŽŐŝĐĂů'ĂŵďůŝŶŐ͘
Lying dŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĂǇůŝĞƚŽĨĂŵŝůǇŵĞŵďĞƌƐ͕ƚŚĞƌĂƉŝƐƚƐ͕
ŽƌŽƚŚĞƌƐƚŽĐŽŶĐĞĂůƚŚĞĞǆƚĞŶƚŽĨŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚǁŝƚŚ
gambling.
Illegal acts tŚĞŶƚŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͛ƐďŽƌƌŽǁŝŶŐƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂƌĞƐƚƌĂŝŶĞĚ͕
ƚŚĞƉĞƌƐŽŶŵĂǇƌĞƐŽƌƚƚŽĂŶƟƐŽĐŝĂůďĞŚĂǀŝŽƌ;Ğ͘Ő͕͘ĨŽƌŐĞƌǇ͕ 
ĨƌĂƵĚ͕ƚŚĞŌ͕ŽƌĞŵďĞǌǌůĞŵĞŶƚͿƚŽŽďƚĂŝŶŵŽŶĞǇ͘
ZŝƐŬĞĚƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ
ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉ
dŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĂǇŚĂǀĞũĞŽƉĂƌĚŝǌĞĚŽƌůŽƐƚĂƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ
ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉ͕ũŽď͕ŽƌĞĚƵĐĂƟŽŶĂůŽƌĐĂƌĞĞƌŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ
ďĞĐĂƵƐĞŽĨŐĂŵďůŝŶŐ͘
Bailout dŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĂǇĂůƐŽĞŶŐĂŐĞŝŶ͞ďĂŝůŽƵƚ͟ďĞŚĂǀŝŽƌ͕ 
ƚƵƌŶŝŶŐƚŽĨĂŵŝůǇŽƌŽƚŚĞƌƐĨŽƌŚĞůƉǁŝƚŚĂĚĞƐƉĞƌĂƚĞ
ĮŶĂŶĐŝĂůƐŝƚƵĂƟŽŶƚŚĂƚǁĂƐĐĂƵƐĞĚďǇŐĂŵďůŝŶŐ͘
&ŝŐƵƌ ϭ͘KǀĞƌƐŝŐƚ ŽǀĞƌĚĞϭϬ ŬƌŝƚĞƌŝĞƌ͕  ĚĞƌ ĂŶǀĞŶĚĞƐƟů Ăƚ ĚŝĂŐŶŽƐƟĐĞƌĞ ůƵĚŽŵĂŶŝ͕
ďĂƐĞƌĞƚƉĊdŚĞ ĨŽƵƌƚŚŝĂŐŶŽƐƟĐĂŶĚ^ƚĂƟƐƟĐĂůDĂŶƵĂů ;ŵĞƌŝĐĂŶWƐǇĐŚŝĂƚƌŝĐƐ-
ƐŽĐŝĂƟŽŶϮϬϬϬͿ͘
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&ŝŐƵƌϯ͘KǀĞƌƐŝŐƚŽǀĞƌƐƉƆƌŐƐŵĊůŝ'ͲͲƚĞƐƚĞŶ͘
'ͲƉŽƐŝƚŝǀĞĞƌĚĞĨŝŶĞƌĞƚƵĚĨƌĂ͕ĂƚĚĞŚĂƌŵŝŶĚƐƚƚŽƉŽƐŝƚŝǀĞƐǀĂƌƉĊƐƉƆƌŐƐŵĊůϭͲϰŽŐϲ͖ĞůůĞƌ
ŵŝŶĚƐƚĠƚƉŽƐŝƚŝǀƚƐǀĂƌƉĊƐƉƆƌŐƐŵĊůϭͲϰŽŐϲŬŽŵďŝŶĞƌĞƚŵĞĚ͕ĂƚĚĞƌŝŶĚƚĂŐĞƐĂůŬŽŚŽůƉĊŵŝŶĚƐƚ
ĨŝƌĞĂĨƵŐĞŶƐƐǇǀĚĂŐĞ͘
ϭ ,ĂƌĚƵŝŶĚĞŶĨŽƌĚĞƚƐŝĚƐƚĞĊƌĨƆůƚ͕ĂƚĚƵďƵƌĚĞŶĞĚƐčƚƚĞĚŝƚĂůŬŽŚŽůĨŽƌďƌƵŐ͍:ĂͬEĞũ
Ϯ ƌĚĞƌŶŽŐĞŶĚĞƌŝŶĚĞŶĨŽƌĚĞƚƐŝĚƐƚĞĊƌŚĂƌ͞ďƌŽŬŬĞƚ͟ƐŝŐŽǀĞƌ͕ĂƚĚƵĚƌŝŬŬĞƌĨŽƌŵĞŐĞƚ;ĨŽƌ
ĞŬƐĞŵƉĞůƐĂŵůĞǀĞƌ͕ďƆƌŶ͕ĐŚĞĨ͕ĂƌďĞũĚƐŬŽůůĞŐĞƌ͕ǀĞŶŶĞƌĞůůĞƌďĞŬĞŶĚƚĞͿ͍:ĂͬEĞũ
ϯ ,ĂƌĚƵŝŶĚĞŶĨŽƌĚĞƚƐŝĚƐƚĞĊƌĨƆůƚĚŝŐƐŬŝĚƚƚŝůƉĂƐĞůůĞƌƐŬĂŵĨƵůĚƉĊŐƌƵŶĚĂĨĚŝŶĞĂůŬŽŚŽůǀĂŶĞƌ͍
:ĂͬEĞũ
ϰ ,ĂƌĚƵŝŶĚĞŶĨŽƌĚĞƚƐŝĚƐƚĞĊƌũčǀŶůŝŐƚƚĂŐĞƚĞŶŐĞŶƐƚĂŶĚƐŽŵĚĞƚĨƆƌƐƚĞŽŵŵŽƌŐĞŶĞŶĨŽƌĂƚ
͞ďĞƌŽůŝŐĞŶĞƌǀĞƌŶĞ͟ĞůůĞƌŬŽŵŵĞĂĨŵĞĚ͞ƚƆŵŵĞƌŵčŶĚĞŶĞ͘͟:ĂͬEĞũ
ϱ ,ǀŽƌŵĂŶŐĞĚĂŐĞŽŵƵŐĞŶĚƌŝŬŬĞƌĚƵĂůŬŽŚŽů͍
 ϬĚĂŐĞ ϭĚĂŐ ϮĚĂŐĞ ϯĚĂŐĞ ϰĚĂŐĞ ϱĚĂŐĞ ϲĚĂŐĞ ϳĚĂŐĞ
ϲ ƌŝŬŬĞƌĚƵĂůŬŽŚŽůƵĚĞŶĨŽƌŵĊůƚŝĚĞƌŶĞƉĊŚǀĞƌĚĂŐĞ͍:ĂͬEĞũ

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Resultater
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ȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱ¢ȱȱȱªȱ
¢ȱȱǯȱȱ®ȱȱȬȱȱĴȱȱȱȱȱȱªȱ
®ȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱ
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ȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱ
ȱȱ®ȱȱȱǯȱȱȱ®ȱȱȱȱǰȱ
ȱǰȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱǻȱȱȱǼǯȱ
¢ȱȱĢ®ȱȱȱ ȱȱȱȱȱǰȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱęȱȱ¢ȱǻǰȱǼȱȱ
ȱȱȱ¢ȱȱȱȱªȱȱ
dĂďĞůϭ͘^ƉŝůůĞĂŬƟǀŝƚĞƚĨŽƌĚĞůƚƉĊĨŽƌƐŬĞůůŝŐĞƚǇƉĞƌĂĨƉĞŶŐĞƐƉŝů͕ĚĞƌĞƌƐƉŝůůĞƚŵŝŶĚƐƚ
ĞŶŐĂŶŐŽŵŵĊŶĞĚĞŶŝůƆďĞƚĂĨĚĞƚƐĞŶĞƐƚĞĊƌ͕ ŝƌĞůĂƟŽŶƟůďǇŐĚ͕ďǇŽŐEƵƵŬŽƉĚĞůƚƉĊ
ŬƆŶ͘'ƌƆŶůčŶĚĞƌĞϮϬϬϲͲϮϬϭϬ͘EсϮϭϴϵ͘WƌŽĐĞŶƚ͘WͲǀčƌĚŝĨŽƌĨŽƌƐŬĞůůĞŵĞůůĞŵďǇŐĚ͕
ďǇŽŐEƵƵŬďůĂŶĚƚďĊĚĞŵčŶĚŽŐŬǀŝŶĚĞƌфϬ͕ϬϱĨŽƌƐĂŵƚůŝŐĞƚǇƉĞƌĂĨƉĞŶŐĞƐƉŝů͘
  0 QG .YLQGHU
%\JG 7LSV	/RWWR  
 %LQJR  
 .RUW	WHUQLQJHU  
 6SLOOHPDVNLQHU  
%\ 7LSV	/RWWR  
 %LQJR  
 .RUW	WHUQLQJHU  
 6SLOOHPDVNLQHU  
1XXN 7LSV	/RWWR  
 %LQJR  
 .RUW	WHUQLQJHU  
 6SLOOHPDVNLQHU  

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